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lt,\('lt(; l{ot lN l):
l.lre ,Lrr,.rc .ltlris st,(l\ \\irs t. r.cl,icrr tlre epitle rrrioloqlol'rnarillollre iirl :;l.clctitl itritrtics ill
,"r.i.. 1,1 irr]trr.crl plrticrrts urlrrrittctl t() [r'lttt tltll lrosllitltls ill l\r': t'll]llll-il illl .
\il,]'t'l l()l)s:
I ltc licrtttittl l t'LtttttlLt l{cgistrl \\ ll\ ilcccs\c(l l() e \llll)ille
tlrc c,irlcrrri,l.g' rl',.r,,,iillolle irl sl.clctrrl in.lurics irr irr.itrrctl pirtierrts tt'elttcrl itt sltlrltiil hrtltoltttl'
Ir.s,ituls irr thc prol,inec ol Icnnlln. lret*'cen ]0 l0 rrrrtl 1017. l)lttlr wct'e collcetcd llrtrsPcctive ll''
lurrrl r.r ilcscrilttir,c urralrsis rrus pcrlirrnrerl riith Sl)SS ll to tletcrtltittc thc llilttcl'll
.l'r,,ril1rl-ricill irrttrr.ies. ine lrr,.iinr: paticrrt lrgc. se\ ilistribrrtiotr. ctiologv ol'itt.lttt'r'. tittle ol'irl.ltrry'
lrnrl irr.itrrl' prolilc.
Irt,lStll.'l'S:
lltcr.c 1cr.e Ill(r llrticnts thut ntct thc inclLrsiott c,ritct'ia.'l'[tc rlrccl iatt agc \\'as
ntcn \\etc irtiLrreil ltt lt -l:l t'lttitr r)\cl'\\'()lllell. Most sCvere ly in.iirrcd patiettts
ii itlr rrrarillrlire iiri li.ue trrres rrcre inirrlccl as a resrr lt Lrl'tttotor ve hicle ct)llisitlrt (709'i,). . Ilrc
tcntPrir.lrl ti istri[tLrtion rrl in.]rrIics rlto$ctl that rlost ilt.jLrrics tlccLtrretl dtrrittg e'vcning htlttt's' ot.t
rreckcptls. IIre lurgest nirrntrcr trl liactLrrcs rl'as filttltcl irl tltc nasal atlcl rtlatldiblttc btltlcs' I'he
i;.lrrr.r ptprt ...,,,,,r,,,,, lr us:rr.ilrtctl rr ith rtrarilltttlrcial lilctttrcs rvas ill.itlry ttl the lirllb arclt' O1'
puticnts u itlt irr.iLrrr t,i tlic lte rr.l rrnrl nee k. tnost hatl lttl altcrccl le vcl ol-ctlltsciottstless
or in.jLrries to tllc skLr ll. I'rrltitt. i'r ct'llttiltl vcsscls'
('oN('t.tlSl()\:
\,llrrrr scre rclr i. jtrr.c.l paticnt' lrlrr c rnarillolircial itr.itrrics.ltt de ve lo1-lccl cotttrlrics tlrc ctioltlr:1 ol'
tl.uunril has bccn charrsctl 1r.r,nr lreciticnts to others bLrt in oLrI cor.ilrtr) Ilrolol accitlcnts are stillthc
flrst rcaso,s. Lorg-teir1 epllceritrn of'cpidenriologic clata regardirrg Irlaxilltl['itcial t]'aettrres is
irrr,,rtaut lirr the crllLration trl'cri:tirrg prcr'crttative ltt.:ilsLll'cs and rrsclir I in the developtllettt tlf'
ncir rlethods olip.jLrry lll'c\cnti()n. FLrrlherrnorc. insight into the cpiderniology of tacial ll'actttres
rlrl cgncorlitant inigiies is r.rr.r irrtcgralcr)nrponent irr evaltratitlg the quality olpatient care,
ricveloping optintai trcatntcnt reSirtrcns. tincl rnaking decisions regarding appropriate resotlrce
iutrl tlli.ll)p( )\r er ltlloeltt it'tt:
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